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Ilicenciatura RESUM 
Aquest estudi es planteja una doble finalitat: per una 
banda vol contribuir al desenvolupament metodológic 
aplicant a l'estudi del territori i del paisatge el que en 
arqueología ja s'ha convingut a anomenar métode 
Harris, i fer-ho emprant els mitjans que la informática 
posa al nostre abast i, especialment, els sistemes 
d'informació geográfica, albora que facilitar l'ús de 
I'análisi espacial aplicat a l'arqueologia; per altra ban­
da, en centrar-se en un període cronológic corresponent 
a l'época altmedieval, preténássajar el tractament de la 
informació provinent de fonts diverses per integrar-Íes 
en els processos de registre i de documentació i en 
I'análisi posterior, també fent ús del suport informátic. 
Un plantejament i uns instruments que son necessaris 
per avanpar en el desenvolupament d'una recerca pro­
gramada i eficient. 
Una preocupació addicional, pero no per aixó menys 
important, és l'aportació per a la definició d'instruments 
de gestió del patrimoni arqueológic mitjan9ant els quals, 
des de l'Administració pública, es pugui exercir una 
veritable arqueología preventiva per a la qual calen altres 
instruments que no només les caries arqueologiques. 
Els exemples de 1'aplicado del eos metodológic que s'hi 
exposen provenen deis casos estudiats dins el terme de 
l'antiga baronía de Castellvell de Rosanes. 
L'estudi s'articula en dos grans blocs. En el primer 
s'exposa el eos metodológic del qual s'ha partit i la 
formulado de l'aplicació per a l'estudi de conjunts 
territorials i de la seva evolució. Així, s'analitzen els 
conceptes de temps i d'espai en arqueología i una 
qUestió gens accessória com és la territorialitat deis 
fenómens histories. A continuació es defíneix el siste­
ma de registre i de documentació emprat per, encara 
dins d'aquest mateix bloc, tractar la forma com les eines 
informátiques permeten la integrado de les fonts 
informatives i l'explotació de les dades. 
El segon bloc, tot i que.és lluny no ja de l'exhaustivitat, 
que tampoc ha estat considerada com un objectiu en si 
mateixa, sino també de constituir un estudi de tots els 
aspectes possibles o de la majoria, tracta el cas concret 
deis sistemes territorials i les, traces arqueologiques 
medievals en l'ámbit territorial de l'antiga baronía de 
Castellvell de Rosanes, a partir d'alguns exemples 
d'aplicació de la metodología exposada préviament. Així, 
es fa un repás de l'evolució histórica d'aquest territori 
partint d'exemples que permeten mostrar l'aplicació 
metodológica a l'estudi de l'evolució territorial, al 
d'estructures construTdes o en el procés de 
documentació i d'interpretació d'excavacions 
arqueologiques. La combinado de fonts documentáis i 
arqueologiques permet reconstruir una seqüéncia 
histórica per a l'área estudiada, articulada entorn de 
casos mes concrets, com el pont del Diable, el jaciment 
arqueológic de Santa Margarida, el procés de formació 
deis nuclis de poblament medieval i la seva relació amb 
el procés d'ensagrerament 
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